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 ABSTRAK 
Perbedaan Tingkat Depresi Antara Pensiunan PNS Yang Bekerja Dengan 
Yang Tidak Bekerja 




, Sri Wahyu Basuki
2
, 2016 
Latar Belakang. Setiap orang yang bekerja akan mengalami pensiun, seseorang 
baru memasuki masa pensiun jika berusia 60 tahun bagi guru, 65 tahun bagi 
hakim di mahkamah pelayanan atau bagi peneliti madya. Ketakutan menghadapi 
masa pensiun, membuat banyak orang mengalami problem yang serius baik dari 
sisi kejiwaan maupun fisik. 
Tujuan Penelitian. Untuk mengetahui dan menganalisa adakah  perbedaan  
tingkat depresi antara pensiunan PNS yang bekerja dengan yang tidak bekerja  
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Diambil dengan teknik total sampling terdapat 67 
Pensiunan PNS.menggunakan kuissioner BDI dan Uji statistik yang digunakan 
adalah uji Chi-Square. 
Hasil. . Dari hasil analisis data menunjukan nilai p (sig) sebesar 0,000 (p < 0,05). 
Kesimpulan. Terdapat perbedaan tingkat depresi antara Pensiunan PNS yang 
tidak bekerja dengan Pensiunan PNS yang bekerja 
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The difference level of depression between retired civil servant that works with its 
not working  
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Background. Retirement is often considered an unpleasant realities so ahead of its 
time comes, most people are worried because they do not know what kind of life 
will be encountered later. Fears for retirement, making a lot of people experiencing 
serious problems both in terms of mental and physical. 
Purposes. To know and analyze the difference level of depression of retired civil 
servant who worked with that did not work 
Method. This study is an observational analytic with cross sectional design. taken 
with total sampling method amd using BDI questionaire. The statistical test used 
was Chi-Square test. 
Results.. From the analysis of the data showed p-value= 0.000 (p <0.05), so that 
statiscally, it means theres is a significan difference depression level  of retired 
civil servant that works and not working 
Conclusion. There are differences in the level of depression among retired civil 
servant who does not work with Retired civil servants working. 
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